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理 
深 
『
摂
大
乗
論
』
の
中
に
、
 
浄
土
の
徳
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
浄
土
の
徳
と
い
う
の
は' 
浄
土
の
法
で
す
ね
。
世
親
は
そ
れ
を
受
け
て
、
 
二
十
九
種
の
荘
厳
功
徳
を
立
て
て
い
る
。
こ
の
二
つ
に
共
通
し
た
点
は
、
浄
土
と
い
う
も
の
は
転
識
得
智
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う 
い
う
点
は
瑜
伽
の
論
家
と
し
て
共
通
で
あ
る
と
思
う
。
願
心
荘
厳
と
い
う
こ
と
ば
が' 
そ
れ
は
成
程
『
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
を
承
け
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も' 
そ
う
い
う
表
現
が
や
は 
り
瑜
伽
の
論
家
で
な
け
れ
ば
出
な
い
も
の
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
瑜
伽
の
論
家' 
つ
ま
り
瑜
伽
教
学
と
い
う
も
の
、
そ
れ
が
前
提
と
な 
っ
て' 
願
心
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
と
思
う
。
願
心
荘
厳
と
い
う
の
は' 
云
っ
て
見
れ
ば' 
浄
土
と
い
う
も
の
が
心
を
離
れ
て
別
に
あ 
る
と
い
う
の
で
は
な
い
も
の
だ
と
。
心
を
離
れ
て
浄
土
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
な
ら
、
浄
土
は
外
境
で
す
ね
。
浄
土
は
外
境
じ
ゃ
な 
い
。
願
心
荘
厳
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
浄
土
は
外
境
じ
ゃ
な
い
と
い
う
裏
の
意
味
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
。
壘
鸞
は
『
浄
土
論
』
を
解
釈
し
た
け
れ
ど
も' 
曇
鸞
の
教
学
と
い
う
も
の
は
、
龍
樹
の
教
学
で
あ
っ
て' 
願
心
荘
厳
と
い
う
よ
う
な
と 
こ
ろ
は
、
曇
鸞
の
教
学
で
は
注
意
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
浄
土
は
外
境
で
は
な
い
。
願
心
の
荘
厳
で
あ 
る
と
。
唯
識
の
教
学
か
ら
云
え
ば
、
浄
土
も
穢
土
も
心
で
す
ね
。
『
十
地
経
』
の
中
に
「
三
界
は
虚
妄
に
し
て
但
だ
是
れ
一
心
の
作
な
り
」 
と
い
う
こ
と
が
出
て
お
り
ま
す
。
あ
の
こ
と
ば
を
受
け
て' 
世
親
は
『
二
十
唯
識
論
』
の
巻
頭
に
「
契
経
に
三
界
唯
心
と
説
く
を
以
て
な 
り
」
と
い
っ
て
、
一
切
唯
識
と
い
う
も
の
の
根
本
教
証
と
し
て
契
経
を
挙
げ
る
。
契
経
と
い
う
の
は
『
十
地
経
』
で
す
。
第
六
現
前
地
の
100
経
文
を
出
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
世
親
が
出
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
無
著
自
身
が
『
摂
大
乗
論
』
に
ち
ゃ
ん
と
出
し
て
い
る
。
『
十
地 
経
』
の
三
界
唯
心
の
経
文
と
、
『
解
深
密
経
』
の
分
別
瑜
伽
品
の
経
文
を
挙
げ
て
い
る
。
心
と
い
う
も
の
は' 
心
の
表
現
す
る
と
こ
ろ
を 
そ
の
対
象
と
す
る
。
所
現
を
も
っ
て
、
所
縁
と
な
す
。
心
の
表
現
す
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
心
は
働
く
。
つ
ま
り
心
と
い
う
も
の
は
、
心
自 
身
を
対
象
と
す
る
。
自
己
自
身
を
対
象
と
す
る
。
心
を
離
れ
た
も
の
を
対
象
と
す
る
の
じ
ゃ
な
い
。
対
象
自
身
と
し
て
独
立
に
存
在
す
る 
も
の
じ
ゃ
な
い
。
対
象
と
い
う
の
は
心
の
表
現
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
を
心
は
志
向
し
て
い
る
の
だ
と
。
こ
う
い
う
『
解
深
密
経
』 
の
経
文
と' 
今
い
い
ま
し
た
三
界
は
唯
心
と
い
う
『
十
地
経
』
の
経
文
と
、
こ
の
二
つ
が
根
本
教
証
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
も
っ
と
も
、
 
分
別
瑜
伽
品
の
場
合
に
は
、 
こ
の
心
と
い
う
の
は
定
心
、
三
摩
地
の
状
態
に
あ
る
心
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
ま
す
が
。
 
と
に
か
く'
三
界
唯
心
と
か
三
界
唯
識
と
い
う
こ
と
が
無
著
や
世
親
の
教
学
で
い
わ
れ
て
い
る
。
『
浄
土
論
』
で
も
、
ム
ー
界
も
心
を
離 
れ
て
な
い
な
ら
ば
三
界
を
超
え
た
勝
過
三
界
も
心
を
離
れ
た
も
の
じ
ゃ
な
い
と
。
こ
う
い
う
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
『
浄
土 
論
』
の
語
っ
て
い
る
世
界
は' 
三
界
を
勝
過
す
る
と
こ
ろ
の
世
界
で
あ
る
。
『
十
地
経
』
が
語
っ
て
い
る
三
界
と
い
う
の
も
、
こ
れ
は
三 
界
の
諸
法
は
心
の
外
に
存
在
し
な
い
と
。
心
と
い
う
の
も
識
と
い
う
の
も
同
じ
も
の
を
表
わ
し
て
い
る
。
や
は
り' 
三
種
の
成
就
、
国
土 
と
仏
と
菩
薩
と
い
う
こ
の
三
種
の
功
徳
成
就
と
い
う
も
の
は' 
願
心
の
荘
厳
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と' 
あ
ゝ
い
う
よ
う
な
表
現
と
い
う
も 
の
は' 
三
界
唯
心
と
い
う
よ
う
な
瑜
伽
の
教
学
の
論
家
で
な
け
れ
ば
あ
り
え
な
い
表
現
だ
ろ
う
と
思
う
。
ま
あ
云
っ
て
見
れ
ば
、
龍
樹
教 
学
な
ん
か
か
ら
は
出
て
こ
な
い
表
現
だ
ろ
う
と
思
う
。
ま
あ
二
十
・
三
十
の
唯
識
論
は
、
大
体
三
界
の
方
を
主
に
し
て
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
願
生
偈
』
の
方
は
勝
過
三
界
と
い
う
も
の
が 
主
に
な
る
。
三
界
と
い
え
ば
識
の
流
転
で
あ
る
。
勝
過
三
界
は
識
の
解
脱
で
あ
る
と
。
そ
う
い
う
立
場
か
ら
浄
土
と
い
う
も
の
を
考
え
る
。
 
三
界
を
勝
過
し
た
世
界
と
い
う
も
の
も
識
を
離
れ
な
い
と
い
う
場
合' 
そ
の
識
は
智
慧
と
い
う
も
の
に
な
り
ま
す
ね
。
だ
か
ら
智
慧
の
表 
現
し
た
と
こ
ろ' 
そ
こ
に
ま
た
智
慧
が
働
く
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て' 
勝
過
三
界
の
世
界
を
行
境
界
と
い
う
。
浄
土
と
い
う
の
は
、
 
智
の
行
境
界
で
あ
る
。
『
無
量
寿
経
』
に
法
蔵
菩
薩
の
こ
と
ば
と
し
て
「
我
が
境
界
に
非
ず
」
と
い
う
、
あ
れ
と
同
じ
こ
と
で
す
。
智
で
101
な
い
場
合
を
識
と
い
う
。
識
と
い
う
の
が
我
が
境
界
で
あ
る
。
だ
か
ら
世
親
は
二
十
唯
識
論
の
最
後
に
自
分
は
自
分
の
力
に
よ
っ
て
三
界 
唯
識
と
い
う
こ
と
を
成
立
し
た
と
、
し
か
し
こ
れ
が
す
べ
て
で
は
な
い
。
真
の
唯
識
と
い
う
も
の
の
甚
深
の
境
界
と
い
う
の
は
、
我
が
境 
界
に
非
ず
。
こ
れ
は
仏
智
の
行
境
界
だ
と
。
あ
る
い
は
妙
境
界
と
い
う
。
勝
過
三
界
の
世
界
は' 
智
の
行
ず
る
境
界
で
あ
る
。
境
界' 
こ 
れ
は0
5
3
^
3
と
い
う
。
境
と
い
う
字
は
、
と
も
い
う
。
識
と
い
う
と
き
に
は' 
外
境
は
な
い
。
あ
る
も
の
は
識
の
み
と
。
境
と 
い
う
も
の
は
識
と
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
意
識
と
い
う
の
は
、
何
か
の
意
識
だ
と
。
そ
の
何
か
を
表
わ
す
の
が
で
 
す
。
何
か
を
有
す
る
の
だ
と
。
宮
片£
1
に
は' 
境
と
い
う
意
味
も
あ
る
け
れ
ど
も' 
ま
た
同
時
に
義
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
意
義
で
す
ね
ー 
意
識
と
い
う
も
の
が
何
か
を
意
識
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
と
。
そ
れ
が
意
識
作
用
で
あ
る
。
そ
う 
い
う
よ
う
な
意
味
で
と
い
う
字
が
使
わ
れ
る
。
巴
け
！
と
か0
5
3
^
3
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り' 
境
界
と
か
境
と
い
う
こ
と
ば 
が
あ
る
。
境
も
境
界
も
同
じ
こ
と
で
、
境
を
境
界
と
い
う
こ
と
も
あ
る
し' 
境
界
を
境
と
い
う
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も' 
区
別
す
れ
ば
境 
界
と
翻
訳
さ
れ
る
場
合
に
は
<.9
8
7
3
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
。3
ま!
^
の
方
は' 
対
象
と
い
う
字
に
な
る
。
一
応
区
別
す
れ 
ば
、
境
界
の
方
は' 
対
象
と
い
う
よ
り
も
領
域
と
い
っ
た
ら
い
い
の
じ
ゃ
な
い
か
。
彼
の
世
界
と
い
う
の
は' 
智
の
働
ら
く
領
域
で
あ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
住
持
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
不
虚
作
住
持
と
い
う
場 
合
の
住
持
で
す
。
智
に
よ
っ
て
統
理
さ
れ
て
い
る
世
界
。
彼
の
世
界
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
智
に
属
す
る
世
界
で
あ
る
。
 
こ
う
い
う
点
が
、
世
親
の
『
浄
土
論
』
に
し
て
も' 
無
著
の
『
摂
大
乗
論
』
に
し
て
も
共
通
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
『
浄
土
論
』
と
い 
う
の
は
そ
う
い
う
意
味
が
あ
っ
て
、
瑜
伽
の
教
学
を
も
っ
て
『
無
量
寿
経
』
に
相
応
せ
ん
と
。
与
仏
教
相
応
と
。
「
願
偈
を
説
い
て' 
総 
持
し
て' 
仏
教
と' 
相
応
せ
ん
」
と
、
こ
う
い
う
の
は
瑜
伽
の
教
学
を
も
っ
て
相
応
せ
ん
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
だ
か
ら
神
話
の
よ
う
な 
形
で
説
か
れ
て
い
る
『
無
量
寿
経
』
の
浄
土
と
い
う
も
の
は
、
智
の
行
境
界
で
あ
る
と' 
こ
う
い
う
具
合
に
明
ら
か
に
し
て
く
る
の
は
当 
然
だ
と
思
い
ま
す
。
智
と
い
う
も
の
を
象
徴
す
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
え
ば
光
で
す
。
光
の
世
界
と
い
う
の
は
そ
こ
か
ら
く
る
。
親
鸞
の
場
合
で
も
そ
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う
で
す
ね
。
光
は
智
慧
の
形
で
あ
る
。
智
慧
に
形
が
な
い
な
ら
、
光
に
も
形
が
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
親
鸞
が
云
っ
て
い
る
。
彼 
の
世
界
と
い
う
の
は
、
超
越
し
た
世
界
と
い
う
意
味
で
、
や
は
り
光
の
世
界
で
あ
る
と' 
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
『
無
量
寿 
経
』
に
も' 
光
明
無
量
の
願
と
あ
る
。
あ
れ
は
一
つ
の
智
の
行
境
界
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
摂
大
乗
論
』
の
十
八
円
浄
の
中
で
「
最
極
自
在
の
浄
識
を
相
と
為
す
」(
玄
奘
訳)
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て' 
こ
れ
は
「
最
清 
浄
自
在
唯
識
為
相
」(
真
諦
訳)
と
も
訳
さ
れ
、
こ
れ
は' 
清
浄
な
る
唯
識
智
を
も
っ
て
浄
土
の
体
と
な
す
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る 
(
世
親
釈
論-
真
諦
訳
参
照)
。
こ
こ
に
唯
識
智
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。
転
識
得
智
の
唯
識
智
で
す
。
唯
識
で
あ
る
こ
と
に
目
覚
め
た
識 
で
す
。
外
境
は
な
く'
識
の
み
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
た
識
で
す
。
唯
識
智
と
い
う
こ
と
を
無
分
別
智
と
も
い
う
。
龍
樹
の
教
学 
で
は
般
若
!
3
亘
劉
と
い
う
。
般
若
の
こ
と
を
瑜
伽
の
教
学
で
は
無
分
別
智
と
い
う
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
識
と
い
う
の
は
虚 
妄
分
別
す
る
も
の
で
あ
る
。
虚
妄
分
別
の
識
に
対
し
て
清
浄
な
る
無
分
別
智
と
い
う
。
そ
う
い
う
意
味
が
唯
識
智
で
あ
る
。
 
こ
れ
は
ど
う
い
う
所
に
あ
る
か
と
い
う
と' 
果
に
あ
る
。
十
八
円
浄
の
中
の
果
円
浄
で
あ
る
。
果
円
浄
、
 
こ
れ
は
因
円
浄
に
対
す
る
。
 
因
円
浄
は
『
浄
土
論
』
に
も
出
て
い
て
、
「
正
道
の
大
慈
悲
は
出
世
の
善
根
よ
り
生
ず
」
と
あ
る
。
大
慈
悲
で
あ
る
。
大
慈
悲
と
い
う
の 
は
因
円
浄
で
あ
る
。
浄
土
は
大
悲
の
心
か
ら
大
悲
を
因
と
し
て
生
れ
て
、
智
慧
に
よ
っ
て
統
理
さ
れ
て
い
る
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ 
て
三
界
と
区
別
す
る
。
三
界
は
何
か
と
い
う
と
、
苦
諦
で
あ
る
。
四
聖
諦
の
中
の
苦
諦
で
す
。
苦
諦
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
集
諦
で 
あ
る
。
こ
れ
は
渇
愛
に
よ
る
。
愛
で
す
ね
。
三
界
は
愛
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
集
起
さ
れ
た
と
。
愛
と
い
う
の
は
仏
教
で
は
あ
ま
り
良
い 
方
に
使
わ
れ
な
い
。
つ
ま
り
貪
愛
で
す
ね
。
三
界
は
愛
か
ら
生
れ
た
世
界
で
あ
る
。
浄
土
は
悲
か
ら
生
れ
た
世
界
で
あ
る
と
こ
う
い
っ
て 
あ
る
。
そ
し
て' 
何
を
も
っ
て
果
と
な
す
か
と
い
う
と' 
三
界
と
い
う
も
の
の
果
は
苦
で
あ
る
。
愛
か
ら
生
れ
て' 
苦
と
し
て
成
り
立
つ 
て
い
る
の
が
三
界
で
あ
る
。
苦
悩
の
世
界
で
す
ね
。
つ
ま
り
苦
集
二
諦
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
世
界
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し 
て
勝
過
三
界
と
い
う
の
は' 
ま
あ
滅
道
二
諦
と
い
う
も
の
で
す
。
道
諦
か
ら
生
れ
て
滅
諦
を
果
と
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
し 
よ
う
。
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大
慈
悲
と
い
う
も
の
は
、
智
慧
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
方
便
智
と
い
う
も
の
で
す
。
無
分
別
の
分
別
で
す
。
無
分
別
に
よ
っ
て
分
別 
す
る
。
分
別
後
得
智
と
も
い
い
ま
す
。
方
便
般
若
と
も
い
う
。
方
便
般
若
が
大
悲
と
い
う
も
の
で
す
。
方
便
般
若
か
ら
生
れ
て' 
根
本
般 
若
を
も
っ
て
果
と
な
す
。
寂
滅
涅
槃
と
い
う
の
は
根
本
般
若
の
内
容
だ
と
。
こ
う
い
う
わ
け
で
苦
集
二
諦
の
三
界
に
対
し
て' 
勝
過
三
界 
は
滅
道
二
諦
を
も
っ
て
因
果
と
な
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
ち
ょ
う
ど
均
整
の
と
れ
た
考
え
方
で
す
。
 
と
こ
ろ
が
果
円
浄
は' 
『
摂
大
乗
論
』
の
方
に
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
 
世
親
の
『
願
生
偈
』
の
方
は
削
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
世
親
の 
『
願
生
偈
』
で
は
、
正
道
の
大
慈
悲
だ
け
は
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
因
功
徳
と
い
わ
ず
に
性
功
徳
と
い
っ
て
あ
る
。
何
か
こ
う
い
う
ふ
う 
に
修
正
し
た
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
大
慈
悲
を
因
と
し
て
生
れ
た
か
ら
、
そ
れ
だ
か
ら
従
っ
て
大
慈
悲
を
体
と
な
す
の
だ
と
。
大 
慈
悲
を
本
質
と
な
す
の
だ
と
。
大
悲
と
い
う
も
の
か
ら
生
れ
た
か
ら
し
て
、 
ま
た
大
悲
を
も
っ
て
本
質
と
な
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
云
い 
方
で
す
。
清
浄
な
る
唯
識
智
を
体
と
な
す
と
い
う
こ
と
が
無
著
に
は
出
て
い
る
。
浄
土
と
い
う
も
の
は' 
唯
識
智
の
世
界
で
あ
る
。
無
著
の
『
摂 
大
乗
論
』
で
も' 
そ
う
考
え
ら
れ
て
い
る
。
世
親
は
こ
れ
を
削
っ
て
い
る
が' 
無
意
味
だ
と
い
う
の
で
削
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
と
思 
う
。
や
は
り' 
「
願
心
荘
厳
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
 
唯
識
智
を
も
っ
て
体
と
な
す
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
れ
ば
こ
そ '
こ
ゝ
フ
い
う 
表
現
が
出
て
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も' 
こ
れ
は
果
円
浄
だ
か
ら
、
智
と
い
う
も
の
は
果
に
当
る
も
の
で
す
ね
。
 
こ
う
い
う
こ
と
が
大
事
で
す
。
世
親
の
場
合
に
は
、
『
唯
識
三
十
頌
』
な
ど
で
は' 
第
三
十
頌
に
お
い
て
、
仏
身
と
か
仏
土
と
か
と
い
う 
も
の
を
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
仏
身
と
か
仏
土
と
か
い
う
も
の
を' 
唯
識
と
い
う
立
場
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
唯
識
じ
ゃ
な
く
て 
も
浄
土
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
も
る
ん
で
す
か
ら
ね
。
し
か
し
、
唯
識
と
い
う
立
場
を
離
れ
ず
に
浄
土
と
い
う
問
題
に
ふ
れ
て
く
る
。
そ 
れ
が
第
三
十
頌
、
一
番
最
後
で
す
ね
。
こ
れ
は
果
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
智
の
世
界
は
果
な
ん
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
、
世 
親
に
し
て
も
無
著
に
し
て
も
、
唯
識
の
論
家
と
し
て
共
通
の
点
で
あ
る
。
た
だ
そ
こ
で
違
う
と
こ
ろ
は
ど
こ
か
と
い
う
と' 
こ
れ
が
大
事
な
点
で
あ
っ
て
、
「
願
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
願
心
で
す
。
心
を
転
じ
104
て
智
慧
を
得
た
。
そ
の
心
を
願
と
い
う
智
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
智
と
云
わ
ず
に
、
智
で
あ
る
心
を
願
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
『
摂
大 
乗
論
』
に
は
な
い
け
れ
ど
も
、
『
浄
土
論
』
と
い
う
も
の
に
は
あ
る
も
の
が
出
て
い
る
。
だ
か
ら' 
世
親
の
『
願
生
偈
』
も
唯
識
論
の
意 
味
を
も
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
う
か
と
い
っ
て
、
無
著
と
は
確
か
に
違
っ
た
点
が
あ
る
。
願
心
と
い
う
と
き
、
そ
の
心
と
い 
う
点
は
唯
識
の
論
家
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
点
で
す
。
け
ど
願
心
の
願
と
い
う
点
は
唯
識
論
か
ら
出
て
こ
な
い
。
 
こ
れ
は
『
無
量
寿
経
』
か
ら
来
て
い
る
。
『
浄
土
論
』
は
論
自
体
が
『
願
生
偈
』
と
名
告
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
願
生
心
で
す
。
無
著
に 
は
な
く
し
て' 
世
親
の
『
浄
土
論
』
に
あ
る
も
の
は
そ
こ
な
の
で
す
。
無
著
の
浄
土
の
説
と
い
う
も
の
と
感
銘
が
違
う
の
は
そ
う
い
う
と 
こ
ろ
だ
と
思
う
。
転
識
得
智
の
世
界
と
い
う
も
の
は
、
 
み
な
共
通
点
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
必
要
な
こ
と
で
す
け
れ
ど' 
そ
れ
だ
け
で
は
充
分 
じ
ゃ
な
い
。
必
要
だ
け
れ
ど
も
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
充
分
に
世
親
の
『
願
生
偈
』
と
い
う
も
の
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
願
と
い
う 
と
こ
ろ
が
大
事
な
点
で
す
。
願
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
『
無
量
寿
経
』
だ
け
れ
ど
も' 
そ
れ
を
承
け
て
心
と
い
う
表
現
を
与
え
て
い
る
の 
は
唯
識
で
す
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
 
願
心
荘
厳
と
い
う
こ
と
は
ど
こ
で
も
あ
る
よ
う
に
思
う
け
れ
ど
も' 
非
常
に
不
思
議
な
こ
と
ば
じ
ゃ 
な
い
か
と
思
う
。
智
と
い
う
の
が
光
だ
と
い
う
な
ら
、
願
は
何
か
と
い
え
ば
闇
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
智
の
世
界
が
果
で
あ
る
な
ら' 
願
の
世
界
は
因
で 
あ
る
。
だ
け
ど
因
と
い
え
ば
、
大
慈
悲
心
が
因
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
悲
と
い
え
ば
因
が
表
わ
さ
れ
て
は
い
る
が
、
 
:
:
:
。
悲
と
い
う
の
は
、
果
か
ら
考
え
ら
れ
た
因
で
あ
っ
て
、
や
は
り
智
慧
の
は
た
ら
き
で
す
ね
。
智
慧
と
い
う
も
の
の
は
た
ら
き
。
因 
と
い
っ
て
も' 
智
慧
の
は
た
ら
き
と
い
う
意
味
に
な
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
別
に
『
無
量
寿
経
』
じ
ゃ
な
く
て
も' 
智
慧
と 
慈
悲
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
云
う
こ
と
で
す
。
仏
教
で
あ
ろ
う
が
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
ろ
う
が' 
智
慧
と
慈
悲
と
い
う
こ
と
を
云
わ
な
い
こ 
と
は
な
い
。
し
か
し
、
願
と
い
う
表
現
は
独
特
の
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
浄
土
教
の
教
学
か
ら
宗
教
哲
学
と
か
宗
教
学
と
か
い
う
も
の
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が
生
れ
る
な
ら' 
願
と
い
う
も
の
を
ど
う
い
う
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 
智
が
光
だ
と
い
う
場
合
に' 
そ
の
因
は
悲
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
け
ど' 
や
は
り
悲
願
と
い
う
も
の
、
悲
よ
り
も
も
っ
と
深
い
根
と
し
て
、
 
願
が
因
で
あ
る
と
思
う
。
願
と
い
う
と
き
に
は
、
因
位
の
因
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
本
願
と
い
う
よ
う
に
、
本
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
 
だ
か
ら
智
慧
を
光
と
い
う
な
ら
闇
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
闇
だ
け
ど
、
い
わ
ゆ
る
光
よ
り
も
も
っ
と
…
〇
光
の
な
い
闇
と 
い
う
も
の
じ
ゃ
な
し
に' 
光
の
根
で
あ
る
よ
う
な
闇
で
す
ね
。
単
な
る
光
の
な
い
闇
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
光
と
い
う
も
の
も
そ
こ
か 
ら
生
れ
て
く
る
よ
う
な
闇
。̂
^
3
3
^
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ね
。
深
淵
で
す
ね
。
光
の
深
淵
と
い
う
よ
う
な
も
の
、
 
こ
れ
は
神
秘
主
義 
の
こ
と
ば
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
光
の
深
淵
、 
光
か
が
や
く
闇
な
の
で
す
。
光
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
例
え
て
み
た
ら
、 
啓
蒙
期
の
哲
学 
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。
啓
蒙
と
い
う
こ
と
が
光
で
し
ょ
う
。
光
は
も
の
を
現
わ
す
の
で
す
か
ら
ね
。
普
通
じ
ゃ
光
と
い
う
も
の
は 
理
性
を
表
わ
す
。
け
ど
理
性
よ
り
も
も
っ
と
深
い
智
慧
だ
。
理
性
の
光
か
ら
み
れ
ば
む
し
ろ
闇
な
の
だ
。
け
ど
そ
れ
は
理
性
よ
り
も
も
っ 
と
明
る
い
。
光
の
深
淵
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
。
自
覚
よ
り
も
も
っ
と
深
い
無
自
覚
と
い
う
も
の
、
自
覚
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
識 
の
自
覚
よ
り
も
、 
も
っ
と
深
い
自
覚
で
す
。
本
能
の
自
覚
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
表
わ
す
の
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
い
う
も
の
を
表
わ
す
の 
が
願
と
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
自
覚
が
な
い
と
い
う
こ
と
も' 
自
覚
が
な
い
と
云
え
な
い
。
自
覚
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
、 
大
い
に
深
い
自
覚
じ
ゃ
な
い
か
。
自
覚
と 
い
う
も
の
は
、
底
が
あ
っ
た
ら
成
り
立
た
な
い
。
だ
か
ら
し
て
、
 
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
も' 
さ
ら
に
自
覚
さ
れ
な
け
れ
ば
自
覚
は
成
り 
立
た
な
い
。
も
し
自
覚
と
い
う
も
の
が
、 
ど
う
し
て
も
自
覚
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
を
措
く
な
ら' 
そ
れ
は
実
体
と
い
う
も
の
だ
。
我
が 
自
覚
す
る
、
 
自
覚
す
る
も
の
が
あ
っ
て
自
覚
す
る
、
そ
れ
な
ら
自
覚
は
成
り
立
な
い
。
自
覚
す
る
も
の
は
、
や
は
り
自
覚
な
の
だ
。
仏
教 
で
証
自
証
分
と
い
う
こ
と
を
い
う
の
は
そ
れ
な
の
で
す
。
自
証
と
い
う
こ
と
が
自
覚
で
あ
る
。
自
証
と
い
う
こ
と
は
ど
う
し
て
成
り
立
つ
か
。
自
証
と
い
う
も
の
は' 
自
証
を
証
す
る
証
自
証
分
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
だ
。
そ
れ
は 
交
互
的
で
あ
る
。
自
証
を
自
証
す
る
も
の
は
証
自
証
分' 
証
自
証
分
を
自
証
す
る
も
の
は
自
証
分
で
あ
る
。
こ
う
い
う
の
が
自
覚
の
構
造
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で
す
ね
。
つ
ま
り
鏡
と
鏡
と
の
関
係
で
す
。
鏡
は
鏡
を
照
ら
す
。
と
い
う
こ
と
も
鏡
で
照
ら
さ
れ
る
。
西
田
先
生
が
、
『
自
覚
に
於
け
る 
直
観
と
反
省
』
と
い
う
本
で
自
覚
と
い
う
こ
と
を
取
扱
わ
れ
て
い
る
が' 
そ
の
時'
ロ
ン
ド
ン
に
あ
っ
て
ロ
ン
ド
ン
の
地
図
を
描
く
よ
う 
な
も
の
で
、
無
限
に
発
展
し
て
止
ま
ぬ
も
の
だ
と
い
う
ロ
イ
ス 
(̂
〇%
6
) 
の
言
葉
を
引
い
て
お
ら
れ
ま
す
ね
。
自
覚
と
い
う
も
の
は
、
 
無
限
に
進
行
し
て
止
ま
ぬ
と
い
う
こ
と
が
西
田
先
生
の
本
の
中
に
よ
く
繰
返
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
鏡
と
鏡
と
が
対
応
し
あ
う 
と
い
う
と
、
停
止
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
無
限
に
進
行
し
て
止
ま
ぬ
と
い
う' 
こ
う
い
う
構
造
で
す
。
照
ら
す
も
の
は
、
や
は
り
照 
ら
さ
れ
る
。
照
ら
す
だ
け
で
照
ら
さ
れ
な
い
も
の
は
実
体
で
す
。
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一更
“3=
2
で
す
。
だ
か
ら
自
覚
し
た
と
い
う
こ
と
も' 
自
覚
と
い
う 
こ
と
も
、 
自
覚
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
云
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
私
は
懺
悔
し
ま
し
た
」
と
云
っ
た
ら
大
い
に
厚
か
ま
し
い
話
じ
ゃ
な
い
か
。
懺
悔
道
と
い
う
本
を
書
い
た
人
も
い
ま
す
が
ね
。
親
鸞 
は
そ
ん
な
こ
と
を
云
わ
な
い
。
無
慚
無
愧
と
い
っ
て
い
る
。
人
に
懺
悔
せ
よ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
云
わ
な
い
で
す
よ
。
出
来
な
い
こ 
と
な
ん
で
す
か
ら
。
「
お
前
、
悪
い
じ
ゃ
な
い
か
。
懺
悔
せ
よ
。」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
云
う
の
は
、
意
味
の
な
い
こ
と
で
す
。
出
来 
な
い
こ
と
は
要
求
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
念
ぜ
よ
と
云
う
の
だ
。
あ
あ
い
う
じ
ゃ
な
い
か/
 
憶
念
せ
よ
。
根
源
を
憶
念
せ 
よ
と' 
根
源
に
呼
び
返
す
。
4
^
2
1
1
亠
に
帰
れ
。
そ
の
と
き
に
出
来
な
い
懺
悔
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
。
無
慚
無
愧
で
あ
る
、
無
慚
無
愧
の
身
で
あ
る
と
い
う 
よ
う
な
自
覚
で
す
ね
。
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も' 
や
は
り
自
覚
で
な
い
と
云
え
な
い
。
云
い
換
え
る
と
人
間
の
自
覚 
で
は
な
し
に
、
人
間
も
そ
れ
か
ら
見
出
さ
れ
て
く
る
よ
う
な
自
覚
で
す
ね
。
人
間
を
超
え
て
人
間
を
包
む
よ
う
な
自
覚' 
人
間
か
ら
出
発 
す
る
自
覚
じ
ゃ
な
く
、
人
間
と
い
う
も
の
も
そ
の
内
面
の
限
定
と
す
る
よ
う
な' 
人
間
と
い
う
も
の
を
自
己
限
定
と
す
る
よ
う
な
一
つ
の 
存
在
の
自
覚
で
す
ね
、
そ
う
い
う
の
が
願
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。
誰
か
が
あ
っ
て
そ
れ
か
ら
自
覚
す
る
と
い
う
の
じ
ゃ
な
い
。
自
覚
す 
る
も
の
な
き
自
覚
で
す
。
無
我
の
自
覚
で
す
ね
。^
1
1
3
0-
岸
〇5
で
す
。
そ
う
い
う
立
場
に
立
っ
た
自
覚
で
す
。
「
わ
し
は
自
覚
し
た
。
わ
し
は
阿
呆
だ
と
い
う
こ
と
が
分
っ
た
」
と
い
っ
て
、
頭
を
上
げ
る
の
で
す
。
「
お
前
は
未
だ
分
ら
ん
だ
ろ
う
」
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と
。
そ
れ
は
頭
を
上
げ
た
阿
呆
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
い
う
も
の
を
我
々
は
克
服
で
き
な
い
の
で
す
。
わ
し
ゃ
自
覚
し
た
と
い
う
と
き' 
自 
覚
し
た
ぞ
と
い
う
も
の
が
残
る
。
そ
れ
を
自
覚
は
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
頭
を
上
げ
た
馬
鹿
と
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
か
。
 
ど
う
に
も
で
き
な
い
で
し
ょ
う
、 
そ
れ
は
。
そ
の
最
後
の
根
を
切
り
落
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ね
。
自
覚
も
自
覚
さ
れ
な
き
ゃ
い
け
な 
い
。
無
自
覚
の
自
覚
で
す
ね
。
そ
の
と
き
に
初
め
て
、
人
間
に
全
存
在
を
投
げ
出
す
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
自
覚
が
成
り
立
っ
て
く
る
の 
で
す
。
そ
う
で
な
い
と
誰
と
も
話
は
で
き
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
あ
い
つ
は
未
だ
駄
目
だ
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
云
っ
て
い
る
間
は
話
が
で 
き
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
自
覚
し
た
な
ら
そ
ん
な
も
の
は' 
目
糞
と
鼻
糞
で
同
じ
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
初
め
て
、
誰
と 
で
も
話
が
で
き
る
じ
ゃ
な
い
か
。
だ
か
ら
本
当
に4
^
2
3
^
の
自
覚
と
い
う
も
の
が
、
始
め
て
明
朗
な
の
だ
。
実
に
明
朗
で
光
り
輝
く 
の
で
す
。
自
覚
し
た
と
い
う
こ
と
を
誰
か
が
自
覚
し
た
ら
暗
い
の
で
す
。
暗
い
の
な
ら
灰
色
だ
。
憂
欝
と
い
う
の
は
そ
れ
だ
。
憂
欝
な
の
は' 
自 
覚
が
深
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
我
が
残
っ
て
い
る
か
ら
憂
欝
な
の
で
あ
る
。
本
当
に
深
い
自
覚
は
明
朗
な
の
だ
。
近
代
人
と
い
う
の
は
光
り 
で
も
な
い
し' 
闇
で
も
な
い
し
灰
色
の
と
こ
ろ
に
お
る
の
じ
ゃ
な
い
か
。
謙
譲
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
。
最
後
の
傲
慢
が
残
っ
て
い
る
か
ら
灰 
色
に
な
る
。
投
げ
出
せ
な
い
か
ら
そ
れ
で
灰
色
な
の
だ
。
自
覚
し
た
自
覚
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
と
、
必
ず
人
を
責
め
る
よ
う
に
な 
る
。
宗
教
家
が
嫌
わ
れ
る
の
は
、
皆
そ
れ
な
の
だ
。
何
か
を
教
え
て
い
る
の
だ
。
何
か
教
訓
を
垂
れ
て
い
る
。
世
の
中
に
そ
れ
ほ
ど
い
や 
な
も
の
は
無
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
信
仰
の
有
っ
て
い
る
毒
素
じ
ゃ
な
い
か
。
願
と
い
う
も
の
か
ら
考
え
て
み
る
と' 
光
と
い
う
も
の
は
、
偉
い
も
の
だ
と
い
う
の
じ
ゃ
な
い
、
無
邪
気
な
世
界
で
す
。
願
の
世
界
は 
無
邪
気
な
世
界
で
あ
る
。
『
浄
土
論
』
で
は
無
心
と
い
う
。
無
有
分
別
心
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
厳
密
に
云
え
ば
無
分
別
智
と
い
う
こ 
と
で
す
。
無
有
分
別
心' 
分
別
の
心
の
あ
る
こ
と
な
し
、
こ
れ
は
つ
ま
り
無
分
別
智
で
す
。
『
浄
土
論
』
は
偈
で
す
か
ら' 
う
た
で
す
か 
ら
、
 
無
有
分
別
心
と
い
う
。
け
れ
ど
も
そ
の
無
心
と
い
う
こ
と
を
取
れ
ば
、
日
本
語
じ
ゃ
な
い
か
。
無
心
と
い
う
の
は
ど
こ
に
で
も
あ
る 
よ
う
な
表
現
だ
け
ど
、
無
心
と
い
う
表
現
を
取
っ
た
の
は
鈴
木
大
拙
で
す
ね
。
こ
こ
に
一
つ
の
日
本
語
を
作
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。
108
も
と
も
と
無
心
と
い
う
の
は
、
無
邪
気
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
無
邪
気
と
い
う
意
味
を
有
っ
て
い
る
日
本
語
を
、
智
慧
に
ま
で
深
め
た
の 
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
無
心
と
い
う
字
は
浅
く
も
受
け
と
れ
る
し
、
ど
ん
な
に
深
く
も
理
解
で
き
る
こ
と
ば
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
 
浄
土
と
い
う
と
無
心
の
世
界
で
す
。
信
仰
と
い
う
も
の
が
無
心
の
世
界
と
い
う
も
の
を
見
つ
け
出
し
た
と
き
に
安
ん
ず
る
こ
と
が
で
き 
る
。
人
に
教
訓
を
押
し
つ
け
る
必
要
が
な
く
な
る
。
僕
は
こ
う
い
う
意
味
で
、
智
の
世
界
は
果
か
ら
見
た
世
界' 
果
の
方
向
を
転
じ
て
因
に
向
う
の
が
願
の
世
界
で
あ
る
と
思
う
。
智
と
い 
う
も
の
も' 
願
と
い
う
と
こ
ろ
に
根
を
も
っ
て
い
る
。
願
は
闇
か
も
知
れ
ね
け
れ
ど
も
、 
単
な
る
闇
じ
ゃ
な
い
。
光
の
根
で
あ
る
と
こ
ろ 
の
闇
だ
。
つ
ま
り
光
の
母
体
だ
と
い
う
訳
で
す
。
光
の
母
体
と
し
て
の
闇
と
い
う
こ
と
ば
ほ
ど
、
宗
教
的
本
能
を
表
わ
す
適
切
な
こ
と
ば 
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
本
能
と
い
っ
た
ら
暗
い
も
の
だ
と
。
し
か
し
そ
う
い
う
暗
い
本
能
じ
ゃ
な
し
に
、
光
の
根
で
あ
る
よ
う
な
本
能
で 
あ
る
と
。
宗
教
的
本
能
と
い
う
も
の
を
非
常
に
適
切
に
表
わ
す
概
念
で
す
ね
。
本
能
と
い
え
ば
生
理
学
の
概
念
で
す
。
生
理
学
の
概
念
と 
い
う
も
の
を
哲
学
の
概
念
に
す
れ
ば
、
願
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
世
の
中
に
は
色
々
な
宗
教
論
が
あ
る
け
れ
ど' 
願
と
い
う
も
の
に
立
っ
た
宗
教
論
が
欲
し
い
で
す
ね
。
あ
な
た
方
の
中
に
も
宗
教
学
や 
宗
教
哲
学
を
や
る
人
が
お
ら
れ
る
な
ら
、
そ
う
い
う
点
を
や
っ
た
ら
意
味
が
あ
る
と
思
う
。
愛
ぐ
ら
い
で
は
足
り
な
い
。
愛
な
ら
キ
リ
ス 
ト
教
で
も
ア
ガ
ペ
ー
と
い
う
こ
と
を
云
う
。
無
著
は
唯
識
の
論
家
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も' 
安
楽
浄
土
と
い
う
も
の
に
対
す
る
願
生
を
し
な
か
っ
た
。
弥
勒
の
浄
土
に
願
生
し
た
。
同 
じ
唯
識
の
論
家
な
ら
み
な
願
生
浄
土
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
世
親
の
『
願
生
偈
』
の
独
特
の
意
味
が
あ
る
。
願
生 
と
い
う
こ
と
ば
、
こ
れ
で
宗
教
心
と
い
う
も
の
を
表
わ
し
た
。
親
鸞
は
世
親
の
い
う
願
心
と
い
う
こ
と
ば
に
深
い
注
意
を
し
た
。
曇
鸞
は
こ
れ
を
見
出
さ
な
か
っ
た
。
『
浄
土
論
』
を
解
釈
し
て
い
る 
の
だ
け
れ
ど
も' 
一
番
近
い
曇
鷲
は
願
心
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
注
意
し
な
か
っ
た
。
ま
あ' 
願
力
ば
か
り
に
注
意
し
、
願
力
と
い
う
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と
こ
ろ
に
止
ま
っ
た
。
曇
鸞
は
、
世
親
の
『
願
生
偈
』
を
解
釈
し
た
け
れ
ど
も' 
曇
鸞
の
教
学
は
龍
樹
の
教
学
で
す
か
ら
ね
。
そ
れ
を
親 
鸞
が
再
び
願
心
と
い
う
こ
と
ば
に
着
眼
し
た
。
願
力
廻
向
と
い
う
こ
と
を
云
わ
ず
に' 
願
心
の
廻
向
成
就
と
い
う
。
僕
は
真
宗
学
を
別
に 
や
っ
た
わ
け
で
も
な
い
か
ら
知
れ
な
い
け
れ
ど' 
真
宗
学
の
学
生
で
願
心
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
た
人
が
居
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
注 
意
し
た
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
願
心
に
つ
い
て' 
親
鸞
が
深
い
注
意
を
す
る
の
は' 
欲
生
心
で
す
ね
。
欲
生
心' 
欲
生
我
国
の
心
。
願
心
荘
厳
と
い
う
の
は
、
欲
生
心 
が
荘
厳
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
が
親
鸞
教
学
の
一
番
大
事
な
点
で
し
ょ
う
ね
。
そ
こ
に
廻
向
成
就
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
の
で
す. 
こ
れ
は
荘
厳
と
い
う
問
題
よ
り
も
廻
向
と
い
う
問
題
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も' 
廻
向
と
い
う
こ
と
を
語
る
の
は' 
や
は
り
『
浄
土
論
』 
の
解
義
分
で
す
。
『
浄
土
論
』
の
解
義
分
に
五
念
門
と
い
う
こ
と
が
出
て
来
る
。
五
念
と
は'
礼
拝
・
讃
嘆
・
作
願
・
観
察
・
廻
向
で
、
 
初
め
の
四
が
入' 
廻
向
は
出' 
そ
れ
で
入
出
二
門
と
い
わ
れ
て
い
る
。
世
親
は
『
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
『
願
生
偈
』
を
作
り' 
『
願
生
偈
』
の
解
釈
と
し
て
五
念
門
と
い
う
も
の
を
施
設
し 
た
。
五
念
門
と
果
の
五
功
徳
門
で
す
ね
。
こ
う
い
う
こ
と
は
『
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
に
劣
ら
ぬ
ほ
ど
の
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ 
に
作
願
・
観
察
・
廻
向
と
次
第
し
て
出
て
い
る
が' 
実
は
作
願
，
観
察
の
方
が
こ
の
廻
向
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と 
い
う
と' 
廻
向
の
釈
の
と
こ
ろ
に
、
「
如
何
が
廻
向
す
る' 
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
し
て' 
心
に
常
に
作
願
す
ら
く
」
と' 
や
は
り 
作
願
が
入
っ
て
ま
す
ね
。
こ
れ
は
五
念
門
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
五
功
徳
門
に
来
る
と
、
「
出
第
五
門
と
い
う
は
、
大
慈
悲
を
も
っ
て
ー 
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し
て
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
ま
す
。
因
の
廻
向
門
で
は
作
願
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
。
果
の
第
五
功
徳
門
で 
は' 
観
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と' 
作
願,
観
察
と
い
う
こ
と
が
二
度
繰
返
さ
れ
て
い
る
。
作
願
・
観
察
の
な
い
廻
向
で
は 
な
い
。
た
だ
方
向
が
違
っ
て
い
て
、
初
め
の
作
願
，
観
察
は
彼
の
世
界
に
作
願
し' 
彼
の
世
界
の
相
を
観
察
す
る
。
と
こ
ろ
が
廻
向
に
な 
る
と
、
こ
の
世
界
を
観
察
す
る
。
こ
の
世
界
に
向
っ
て
作
願
・
観
察
す
る
。
方
向
転
換
で
す
ね
。
廻
向
と
い
う
こ
と
は
、
廻
は
廻
転
と
い
う
意
味
で
あ
る
し' 
向
は
趣
向
す
る
と
い
う
の
だ
け
れ
ど
も
、 
方
向
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
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は
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。
梵
語
か
ら
い
う
と
、
 
思
ユ
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と
い
う
の
は
廻
と
い
う
だ
け
の
意
味
で
し
ょ
う
け
ど
ね
。
廻
転
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
 
し
か
し
転
ず
る
と
か
変
ず
る
と
か
い
え
ば
、
転
ず
る
と
か
変
ず
る
と
か
い
う
こ
と
が
非
常
に
問
題
で
す
ね
。
転
ず
る
と
い
う
こ
と
が
重
大 
な
概
念
で
す
。
転
ず
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
た
哲
学
者
は
、
 
西
田
さ
ん
で
し
ょ
う
。
西
田
哲
学
で
は
最
初
か
ら
出
て
い
る
。
赤
い
色
が 
ど
う
し
て
青
に
変
ず
る
の
か
と
。
こ
れ
は
視
覚
現
象
で
す
が
、
意
識
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
転
ず
る
と
い
う
こ
と
を 
考
え
る
。
変
わ
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
変
わ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
方
向
が
あ
る
と
思
う
。
青
い
色
が
赤
い
色
に
変
わ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
 
そ
う
い
う
と
き
に
は
青
か
ら
赤
へ
と
方
向
が
変
わ
る
。
し
か
し
青
い
も
の
が
三
角
に
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
。
青
が
三
角
に
変 
わ
る
と
い
う
こ
と
は
云
え
な
い
。
青
が
三
角
に
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
云
え
な
い
。
青
が
赤
に
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
云
え
る
。
そ
う 
い
う
時
に
、 
青
も
色
で
あ
る
し
、 
青
が
赤
に
な
っ
て
も
や
っ
ぱ
り
色
で
あ
る
。
だ
か
ら
変
わ
る
と
い
っ
て
も
全
然
ほ
か
の
も
の
に
な
っ
て 
し
ま
う
の
で
は
な
い
。
全
然
ほ
か
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
な
ら
、
変
わ
る
と
も
云
え
な
い
。
や
は
り
そ
こ
に
色
一
般
者
と
い
う
も
の
が 
あ
る
。
一
般
者
と
い
う
も
の
を
措
か
な
け
れ
ば
、
 
変
わ
る
と
い
う
こ
と
が
云
え
な
い
。
一
般
者
の
限
定
と
し
て
変
わ
る
と
い
う
こ
と
が
成 
り
立
つ
。
色
自
体
を
失
わ
ず
し
て
他
と
な
る
。
他
と
な
っ
た
ま
ま
が
や
は
り
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
こ
、つ
い
う
よ
う
に
、
 
転
ず
る
と
い
う
の 
は
何
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
矛
盾
を
含
ん
だ
概
念
で
す
ね
。
そ
こ
に
方
向
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
 
向
と
い
う
字
を
翻
訳
の
と
き
に
加
え
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
。
方
向
と
は
云
わ
ず
に
趣
向 
と
い
う
の
か
も
知
れ
な
い
。
廻
転
趣
向
と
い
い
ま
す
ね
。
廻
転
の
転
に
は
向
き
を
変
え
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
彼
の
世
界
と
い
う
も
の 
を
、
此
の
世
界
へ
と
方
向
を
転
ず
る
。
彼
の
世
界
と
い
う
も
の
に
対
す
る
作
願
観
察
を
、
此
の
世
界
の
作
願
観
察
に
と
方
向
を
転
ず
る
。
 
つ
ま
り
作
願
・
観
察
が
二
度
あ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
廻
向
の
中
の
作
願
観
察
は
利
地
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
利
の
作
願
観
察
に
対
し 
て' 
利
地
の
作
願
観
察
で
あ
る
。
作
願
と
い
っ
て
も' 
何
か
そ
こ
に
は
苦
悩
の
衆
生
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
云
っ
た
よ
う 
に
、
権
力
へ
の
意
思
で
も
な
い
し
、
生
命
へ
の
意
思
で
も
な
い
し
、
意
味
の
意
思
で
も
な
い
し
、
何
か
救
済
へ
の
意
思
と
い
う
よ
う
な
も
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救
済
意
思
と
い
う
も
の
が' 
何
か
そ
こ
に
方
向
転
換
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
方
向
転
換
と
い
う
こ
と
は' 
別
の
も
の
に
な
る
と
い
う 
の
で
は
な
い
。
こ-
フ
い
う
意
味
が
廻
向
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
廻
向
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、
願
と
い
う
と
こ
ろ
に
何
か
一
つ
の
方
向
転
換
が
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
も
っ
と
大
き
な 
方
向
は
、
ま
あ
い
っ
て
見
れ
ば
空
と
い
う
こ
と
ば
で
表
わ
す
の
だ
け
れ
ど
も' 
無
か
ら
有
へ
と
い
う
よ
う
な
、
仏
教
の
こ
と
ば
で
い
え
ば 
無
我
と
い
う
が' 
そ
の
無
か
ら
有
へ
の
方
向
転
換
が
あ
る
。
根
元
的
に
広
く
い
え
ば
、
無
か
ら
有
へ
の
方
向
転
換
で
す
。
仏
教
は
無
で
あ 
る
と
云
う
こ
と
が
流
行
っ
て
い
ま
す
が' 
そ
う
で
は
な
い
。
有
に
方
向
を
も
っ
た
宗
教
だ
。
十
分
云
え
な
い
け
れ
ど
も
、
荘
厳
，
廻
向
と 
い
う
こ
と
は
何
を
表
わ
す
か
と
い
う
と
、
東
洋
的
有
を
表
わ
す
の
だ
。
鈴
木
大
拙
は
東
洋
的
無
と
い
う
こ
と
を
云
っ
た
け
れ
ど
も' 
こ
れ 
は
東
洋
的
有
な
の
で
す
。
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
の
有
で
は
な
い
。
東
洋
的
有
で
す
。
有
の
教
学
で
す
。
そ
れ
が
荘
厳
，
廻
向
の
意
味
で
す
。
 
無
か
ら
始
ま
る
の
で
す
。
無
を
理
想
と
し
て
無
へ
向
う
の
で
は
な
い,
無
は
到
達
点
で
は
な
い
。
出
発
点
で
す
。
無
か
ら
出
発
す
る
の
だ
。
 
無
へ
向
っ
て
出
発
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
方
向
転
換
で
す
ね
。
目
的
を
転
じ
て
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
背
景
に
転
ず
る
。
無
か
ら
出 
発
す
る
、
 
そ
う
い
う
と
き
に
本
当
の
有
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
。
だ
か
ら
無
に
向
っ
て
方
向
す
る
有
は
遍
計
所
執
な
の
で
す
。
無
か
ら 
出
発
す
る
有
は
、
荘
厳
さ
れ
た
有
な
の
で
す
。
荘
厳
さ
れ
た
有
で
あ
り
、
ま
た
廻
向
で
表
わ
さ
れ
る
よ
う
な
有
で
す
。
荘
厳
・廻
向
と
い
う 
の
は
、
無
か
ら
出
発
し
た
有
を
表
わ
す
概
念
で
あ
る
。
だ
か
ら
有
の
教
学
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
 
有
の
教
学
を
代
表
す
る
も
の
が
、
密
教
と
念
仏
の
教
学
で
す
ね
。
密
教
と
浄
土
教
と
が
共
通
す
る
の
は
、
荘
厳
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
密
厳
浄
土
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
密
教
と
念
仏
が
違
う
の
は
、
一
方
に
は
廻
向
が
な
い
。
加
持
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
止
ま
っ
て 
い
る
。
荘
厳
は
共
通
で' 
密
厳
世
界
、
 
密
厳
浄
土
と
い
う
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
す
。
廻
向
と
い
う
と
こ
ろ
に
念
仏
の
意
義
が
あ
る
わ 
け
で
す
。
そ
う
い
意
味
で
、
無
か
ら
出
発
し
た
有
と
い
う
の
が
広
い
意
味
の
象
徴
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
表
現
で
す
。
そ
れ
が
東 
洋
的
有' 
仏
教
の
有
な
の
で
す。
&
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2
と
い
う
意
味
の
有
じ
ゃ
な
い
。
象
徴
と
か
表
現
の
世
界
、
こ
れ
が
有
な
の
で
す
。
こ
う
い 
う
有
を
妙
有
と
い
っ
て
も
よ
い
。
真
空
妙
有
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
真
空
と
い
う
の
は
、
絶
対
無
を
目
標
に
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
無
じ
112
や
な
い
。
絶
対
無
を
目
標
に
す
る
な
ら
無
だ
と
思
っ
た
も
の
は
、
か
え
っ
て
無
じ
ゃ
な
い
。
大
い
な
る
有
で
す
。
か
え
っ
て
無
が
無
じ
ゃ 
な
い
と
こ
ろ
に
有
が
あ
る
の
で
す
か
ら
ね
。
だ
か
ら
妙
有
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
初
め
て
真
空
が
完
成
す
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
妙 
有
と
い
う
も
の
を
表
わ
す
の
が
荘
厳
で
あ
り
廻
向
で
す
。
だ
か
ら
愛
と
か
慈
悲
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
さ
ら
に
願
と
い
う
こ
と
が
出
て
く 
る
と
い
う
と
有
に
な
る
。
愛
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
。
願
と
い
う
と
こ
ろ
に
有
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
。
『
無
量
寿
経
』
の
中
に' 
何
か
そ
こ
に
般
若
を
こ
え
る
世
界
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
東
方
偈
」
と
い
う
偈
文
が
あ
っ
て
、
「
覚
了
一
切
法
・
 
猶
如
夢
幻
響
・
満
足
諸
妙
願
・
必
成
如
是
刹
」
と
あ
る
。
一
切
の
法
は
夢
の
如
く'
幻
の
如
く
響
き
の
如
し
と
。
一
切
諸
法
は
実
体
の
な 
い
も
の
だ
と
あ
る
。
法
と
い
う
も
の
は
、
法
の
法
と
す
べ
き
実
体
は
な
い
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
覚
了
す
る
。
こ
れ
を
般
若
と
い
う
。
覚 
了
す
る
け
れ
ど
も
、
も
ろ
も
ろ
の
妙
願
を
満
足
し
て
、
必
ず
是
の
如
き
刹
を
成
ぜ
ん
と
い
う
。
一
切
の
法
が
夢
幻
響
の
如
く
な
ら
ば' 
浄 
土
と
か
そ
ん
な
も
の
な
い
は
ず
な
の
だ
。
求
む
べ
く
願
う
べ
き
浄
土
も
な
い
し
、
仏
も
な
い
。
仏
を
考
え
て
い
る
の
は' 
仏
を
実
体
化
し 
て
い
る
の
だ
。
仏
の
仏
と
な
す
べ
き
も
の
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
に
ま
た
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
衆
生
も
な
い
。
迷
い
も
な
い
し
悟
り
も 
な
い
。
そ
れ
が
本
当
の
空
と
い
う
も
の
だ
。
悟
っ
た
も
の
を
つ
か
ま
え
て
い
る
の
は
、
悟
り
を
固
執
し
た
話
で
す
。
そ
れ
だ
か
ら
一
切
の 
法
は
夢
幻
響
の
如
し
を
覚
了
す
る
の
だ
。
け
れ
ど
も
、
諸
の
妙
願
を
満
足
し
て
、
こ
の
よ
う
な
刹
を
成
ぜ
ん
と
い
う
。
荘
厳
浄
土
の
願
で 
す
ね
。
夢
幻
響
の
如
し
と
覚
了
し
て
願
を
起
す
。
こ
れ
は
空
か
ら
生
れ
て
い
る
の
だ
。
空
な
ら
止
め
て
お
き
そ
う
な
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
 
一
切
の
法
は
夢
幻
響
の
如
し
と
覚
っ
て' 
し
か
も
こ
う
い
う
願
を
成
就
し
た
い' 
浄
土
を
成
就
し
た
い
と' 
こ
う
い
う
の
で
し
ょ
う
。
こ 
う
い
う
と
こ
ろ
に
大
き
な
廻
転
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
い
う
廻
向
に
よ
っ
て
初
め
て
悲
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
成
就
す
る
。
願
と
い 
う
よ
う
な
も
の
が' 
無
を
転
じ
て
有
と
す
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
廻
転
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
が' 
願
と
か
欲
と
い
う
こ
と
で
す
。
 
親
鸞
は
『
浄
土
論
』
の
廻
向
を
ど
う
い
う
よ
う
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
と
、
「
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
し
て
心
常
に
作
願
す
ら
く'
廻 
向
を
首
と
し
て
、
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
へ
る
が
故
に
」
と
い
う
。
こ
れ
は
論
の
上
で
は' 
「
廻
向
を
首
と
し
た
ま
へ
り
」 
と
切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
る
が
故
な
り
。
」
と
、
こ
れ
は
理
由
句
で
す
ね
。
そ
れ
を
親
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鸞
は
続
け
て
、
「
廻
向
を
首
と
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
へ
る
が
故
に
」
と
、
二
つ
一
諸
に
し
て
読
ん
で
い
る
。
 
こ
こ
に
大
悲
心
と
い
う
。
大
悲
の
心
で
す
。
廻
向
は
何
か
と
い
え
ば
、
廻
向
は
行
な
の
で
す
。
廻
向
は
五
念
門
の
行
で
す
。
廻
向
は
行 
を
表
わ
す
。
何
の
行
か
と
云
え
ば
、
大
悲
心
の
行
で
す
。
だ
か
ら
し
て
大
悲
廻
向
と
も
い
う
。
廻
向
の
心
は
大
悲
心
で
あ
り' 
大
悲
心
の 
行
は
廻
向
な
の
で
す
。
だ
か
ら
大
悲
心
と
い
う
も
の
は' 
廻
向
の
行
と
い
う
も
の
を
生
み
出
し
、
そ
の
廻
向
の
行
に
よ
っ
て
大
悲
が
自
己 
を
成
就
し
満
足
す
る
。
大
悲
が
大
悲
を
満
足
す
る
方
法
が
廻
向
で
あ
る
。
た
だ
永
遠
に
痛
む
と
い
う
よ
う
に
、
痛
み
が
痛
み
に
止
ま
っ
て 
お
ら
ず
に' 
痛
み
が
徹
底
す
る
の
で
す
。
衆
生
を
痛
む
心
が
徹
底
す
る
の
で
す
。
そ
れ
が
廻
向
な
の
で
す
。
そ
こ
に
大
き
な
問
題
が
あ
り 
ま
し
ょ
う
。
例
え
ば' 
相
手
を
痛
む
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
人
間
を
痛
む
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
相
手
を
痛
む
と
い
う
こ 
と
が
ど
う
し
て
で
き
る
か
。
相
手
を
痛
む
と
い
う
が
、
相
手
を
向
う
に
お
い
て
い
て
は
痛
ま
な
い
心
じ
ゃ
な
い
か
。
同
情
と
い
う
こ
と
は 
無
慈
悲
な
心
じ
ゃ
な
い
か
。
同
情
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は' 
む
し
ろ
無
慈
悲
と
い
う
こ
と
を
隠
す
動
作
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
あ
あ
お 
気
の
毒
に
」
と
い
う
こ
と
は' 
冷
た
い
言
葉
じ
ゃ
な
い
か
。
縁
を
切
り
た
い
の
じ
ゃ
な
い
か
。
早
く
縁
を
切
り
た
い
。
「
お
気
の
毒
に
」 
と
い
う
こ
と
ば
で
縁
を
切
る
。
安
あ
が
り
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
く
ら
い
人
間
と
い
う
も
の
は
冷
た
い
も
の
な
の
だ
。
「
あ
あ
気
の
毒
で
す 
な
あ
」
と
い
っ
て
縁
を
切
っ
て
い
く
。
だ
か
ら
同
情
と
い
う
こ
と
が
問
題
だ
。
痛
む
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
な
ら' 
自
分
自
身
が
痛
ま
れ
る
も
の
に
な
る
。
相
手
を
痛
む
の
で
は
な
い
。
相
手
自
身 
に
な
る
。
苦
悩
の
衆
生
を
痛
む
の
じ
ゃ
な
い
。
苦
悩
の
衆
生
に
な
る
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
大
き
な
方
向
転
換
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
痛
む
と 
い
う
こ
と
は
、
痛
ま
れ
る
も
の
を
も
っ
て
我
と
な
す
。
我
を
我
と
せ
ぬ
。
我
と
彼
が
あ
っ
た
ら
愛
は
成
り
立
た
な
い
。
普
通
じ
ゃ' 
や
は 
り
我
と
彼
と
い
う
立
場
で
愛
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
我
は
な
い
。
だ
か
ら
彼
を
も
っ
て
我
と
な
す
。
だ
か
ら
廻
向
と
い
う 
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
大
悲
が
成
就
す
る
の
で
す
。
我
と
彼
と
が
静
止
し
て
い
る
間
は
大
悲
が
成
就
し
な
い
。
我
と
彼
と
が
方
向
を
転
じ 
て
く
る
。
廻
向
の
行
、
大
悲
の
心
と
い
う
よ
う
な
関
係
で
す
。
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と
こ
ろ
が
親
鸞
は
「
信
巻
」
の
欲
生
心
の
解
釈
で
ゝ
こ
の
『
浄
土
論
』
の
こ
と
ば
を
自
分
の
こ
と
ば
に
し
て
、
「
廻
向
心
を
首
と
し
て
」 
と
い
う
。
普
通
な
ら
「
廻
向
の
行
を
首
と
し
て
」
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
廻
向
心
を
首
と
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得 
た
ま
へ
る
が
故
に
」
と
い
う
。
親
鸞
が
自
分
の
こ
と
ば
に
す
る
場
合
に' 
廻
向
行
を
廻
向
心
と
考
え
る
。
廻
向
心
と
い
っ
た
ら
大
悲
心
と 
い
う
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
大
悲
心
だ
け
じ
ゃ
な
し
に
大
悲
心
と
い
う
も
の
を
成
就
す
る
心
ね
。
大
悲
は
大
悲
で
成
就
し
な
い
。
大 
悲
心
と
い
う
も
の
か
ら
更
に
廻
向
心
と
い
う
も
の
を
展
開
す
る
。
こ
の
廻
向
心
と
い
う
概
念
は' 
こ
れ
は
欲
生
心
で
す
ね
。
こ
う
い
う
と 
こ
ろ
で
初
め
て
願
心
と
い
う
も
の
を
押
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
願
心
荘
厳
の
願
心
と
い
う
の
は
だ
か
ら
し
て
、
欲
生
心
で
あ
る
。
欲
生
心 
は
廻
向
心
で
す
ね
。
『
浄
土
論
』
に
荘
厳
と
い
う
。
こ
の
願
心
荘
厳
に
、
親
鸞
は
願
心
廻
向
と
い
う
も
の
を
見
出
し
て
き
た
の
で
す
。
こ 
れ
は
『
浄
土
論
』
に
は
な
い
こ
と
で
す
ね
。
親
鸞
教
学
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
す
。
(
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